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I I Hamisha Asar Hamisha Asar, Hamisha Asar Come to visit us, we will sing 
The hostess awaits us 
Translation 
Poor Wayfaring Stranger 
Emma Lou Diemer 
Traditional Spiritual 
arranged and edited by Harry Robert Wilson 
I I With fifteen platters offruit Blessed by his name, Lord of the Universe 
Fruits of Israel 
F.:aturr::d 5in,_,:us 
Lauren f jol, Jenna Gagliano, Rebecca Johnson, Jeni Kovac, and E_mil.':! Rowden I 
Hamisha Asar, Hamisha Asar I Come to visit us, let us dance The hostess awaits us 
With baklava and coffee. 
Savory, Sage, Rosemary, and Thyme British Columbian Folk song 
arranged by Donald Patriquin I I 
Away from the Roll of the Sea 
from Elijah 
Diane Loomer 
Felix Mendelssohn-Bartholdy I I 
Lift Thine Eyes 
from Saint Francis in the Americas: A Caribbean Mass 
Kyrie · 
Glenn McClure . I 
Hamisha Asar 
Bright Canaan 
The Stom1 is Passing Over 
Georgia On My Mind 
Llniversit.9 Choir 
Flory Jagoda 
arranged by Nick Page 
Traditional 
an-anged by Alice Parker & Robert Shaw 
Charles Albert Tindley 
arranged by Barbara Baker 
Hoagy Carmichael 




E,,ian E,irch & Amanda Jensen, soloist.< 
Song for the Mira 
My Heart's in the Highlands 
Bring Him Home 
Cou1tne.':! Custis, soloist 
Cassandra Anderson, oboe 
Jolin Hansen, horn 
Allister MacGillivray 
arranged by Stuart Calvert I 
I 
Donna Gartman Schultz 
Claude-Michel Schonberg I 
arranged by Mark Brymer 
l sopranol 
Lauren Fijol I Katherine Floeter Teri Gorleski 
Melissa Hueneburg 
Rebecca Johnson 
Jeanne Kenney I Kassandra Krause , AmyKrol 
Rachel Liebers 
Marisa Prisco ISlephanie Renner Shaina Sedder 
Soprano II ICourtney Alburtus Angeline Anastasia 
Amanda Andrews 
April Archer 
Sarah Ashley IKarah Baker Erin Burns 
Kaleigh Guy 








Lauren Sad:ger, conductor 
Diane Russell, accompanist 
Lawrence Rogers, vibraphone 
Core!J Krengiel, drum set-









































































(j niversity Choir 
Tirnoth:;1 F redstrorn , Conductor 
C__tintan D-=smond, Assistant c__-onductor 
Diane l\ussell,Accompanist 
Pamela Graszer 
Jessica Griffin 
Elizabeth Grove 
Jaclyn Gruber 
Stacy Guetschow 
Michael Hadady 
Melanie Hammack 
Jennifer Hanley 
Joh11 Hansen 
Nicholas Harden 
Allison Hastings 
Elizabeth Hauck 
Amy Henkels 
Stephanie Heyer 
Manila Hilst 
Elizabeth Hockman 
Emily Hofmann 
Laura Honigman 
Ashley Hotz 
Jessica Hunt 
John Hunt 
Heather Huska 
Sparkle Jackson 
Amand1 Jensen 
Tiffany Jones 
Sarah Kaminski 
Ailison Kennelly 
Jessica Kilpatrick 
Katrina King 
Joseph Klen 
Jessica Kramer 
Kathryn Ladge 
Mary Laube 
Lara Lebeck 
Eleanor Lefferts 
William Loftus 
Blake Long 
Anne Luecke 
Brandon Luparell 
Julia Macholl 
Crystal Maisey 
Brianna Matuszewski 
Leah McCray 
Biian McNees 
Katie Miller 
Matthew Mills 
Michael Miserendino 
Elise Modesitt 
Rachael Molenda 
Wendy Monroe 
Jennifer Murphy 
Melissa Nels;m 
Laura Nichols 
Veronica Niechajczyk 
Sarah Nimke 
Andrea Nixon 
Melissa Ordonez 
Tereva Parham 
Melissa Parilla 
Julie Petersen 
Lauren Peterson 
Katherine Petrucci 
Leigh Pierog 
Victoria Pike 
Mich~lle Pomeranz 
Stephanie Posch 
Jordan Ready 
Carla Renken 
Jenna Rittenhouse 
Elliott Robinson 
Douglas Rohrer 
Eric Rueffer 
Scott Sawa 
Aimee Schaefer 
Kathryn Schumpert 
Nicole Seller, 
Karina Shapiro 
Alec Siegel 
Laura Simandl 
Danah Sivik 
Michelle Sprys 
Joshua Stewart 
Amy Stinchcomb 
Katharine Strosahl-Johnsoo 
Laura Suprenant 
Kelly Tanney 
Ashley Taylor 
Shay TI1iele 
Meghan Tierney 
Adam Tur,ker 
Phillip Vandyke 
Maureen Wagner 
Melissa Walter 
Sean Warren 
Tim Wealton 
Jamie Weatherhead 
Raphael Weber 
Caitlin Wiessner 
Katie Witkowski 
Jennifer Wubbr,n 
Britney Young 
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